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DYDQWDJH VXU VHV FRQFXUUHQWV SDUFH TX
LO FRQQDvW PLHX[ O














































SULYpHV UpLQJpQLHULH UHFHQWUDJH VXU OHV FRPSpWHQFHVFOpV LPSDUWLWLRQ GpOHVWDJH HW VSLQRIIG = DFWLYLWpV














&HV WHQGDQFHV RPQLSUpVHQWHV GDQV WRXWHV OHV UpJLRQV GDQV WRXV OHV SD\V GDQV WRXV OHV UpJLPHV
VRFLRSROLWLTXHVHWGDQVWRXWHVOHVFXOWXUHVV=DFFRPSDJQHQWG=XQHUpIOH[LRQHQSURIRQGHXUVXUOHU{OHFUXFLDOGHV
LQVWLWXWLRQVHWRUJDQLVDWLRQVPpFDQLVPHVGHFRQFHUWDWLRQGHFRRUGLQDWLRQGHFRQWU{OHHWG=LQFLWDWLRQGDQVOH















































































































































































































&HSHQGDQW OD PXOWLSOLFLWp HW OD FRPSOH[LWp GHV REMHFWLIV G






































































































































GHV LPPRELOLVDWLRQV DORUV TXH OH FRQWUDFWDQW HVW UHVSRQVDEOH GH O



















































DX GpYHORSSHPHQW GH O





















































































































































Recours aux partenariats Désengagement
- Contrats de service: sous-traitance
- Contrats de gérance
- Affermage (dont BOL)
- Concession (dont BOT, BOOT)
- SEM avec contrôle public
- SEM avec contrôle privé
- Entreprise publique
- Entreprise privée réglementée
- Privatisation
- Retrait progressif d’activités
périphériques



































































































































































DMXVWHPHQWV 6XSSRVRQV TXH O

















































































































































































FRPSWH ORUV GH O=DSSOLFDWLRQ GH OD SURFpGXUH EXGJpWDLUH /











































































































/H SULQFLSDO DYDQWDJH GH OD SURGXFWLRQ j O
LQWHUQH SURYLHQW GH O























/H SULQFLSDO GpVDYDQWDJH GH OD SURGXFWLRQ j O
H[WHUQH SURYLHQW GHV GLIILFXOWpV j FRRUGRQQHU OHV
LQIRUPDWLRQVHWDFWLYLWpVGHVGLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWVV=LOVpYROXHQWDXVHLQGHGLIIpUHQWHVRUJDQLVDWLRQV/HVUqJOHV


























































SHUPHW GH SUHQGUH XQH GpFLVLRQ RSWLPDOH /






















GH WRXV OHV LQWHUYHQDQWV ,O HVW GRQF QpFHVVDLUH G

















DIIHUPDJH FRQFHVVLRQ RX 6(0 /HV UHODWLRQV GH ORQJ WHUPH IDFLOLWHQW O=pWDEOLVVHPHQW GH FDQDX[ GH
FRPPXQLFDWLRQQpFHVVDLUHVjODFRRUGLQDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVFOpV'HSOXVFHVW\SHVG=LPSDUWLWLRQSHUPHWWHQW
























































&HUWDLQHV DFWLYLWpV SHXYHQW QpFHVVLWHU G





























































pTXLSH YLHQW GH MRXHU XQ SLqWUH PDWFK LO Q
HVW SDV DLVp GH PHVXUHU OD
FRQWULEXWLRQGHFKDFXQeWDQWGRQQpFHVSUREOqPHVGHPHVXUHXQLPSDUWLWHXUYRXGUDVHSURWpJHUHQUpGXLVDQW
VHVLQYHVWLVVHPHQWVVSpFLILTXHVHWHQFKHUFKDQWjFDFKHUVDQRQSHUIRUPDQFHGHUULqUHODSHUIRUPDQFHGXJURXSH
8QH GHX[LqPH UDLVRQ WLHQW j OD UHQFRQWUH GH OD FRPSOH[LWp HW GH O






































FRPPH OD UpSXWDWLRQ GHV SDUWLHV OD FRQILDQFH RX OHV VDQFWLRQV VRFLDOHV Q






























































































































































































































































































XQ SUREOqPH GLIILFLOH j pYLWHU HW GRQW LO IDXW WHQLU FRPSWH ORUVTXH O









UpGXLUH OHV LQFLWDWLRQV SUHPLqUHV j LQYHVWLU HW DLQVL UpGXLVHQW O














































































8QH VHFRQGH GLIIpUHQFH LPSRUWDQWH HQWUH JHVWLRQ j O














R OH ULVTXH HVW pOHYp F
HVWjGLUH R O




















































































































































































































































FLWR\HQV DX FRW OH SOXV EDV SRVVLEOH VRLW SDU GHV XQLWpV GH SURGXFWLRQ LQWHUQHV UHOLpHV j
O=DGPLQLVWUDWLRQPXQLFLSDOHSDUGHVFRQWUDWVGHWUDYDLOVRLWSDUGHVXQLWpVGHSURGXFWLRQH[WHUQHV
































JpQpUDO PRLQV FRWHX[ HW GDYDQWDJH FUpGLEOHV ORUVTX=LOV VRQW LPSODQWpV SDU O=LQWHUPpGLDLUH GH UHODWLRQV
FRPPHUFLDOHVDWDUP=VOHQJWK
1RXVDYRQVQRWpSDUDLOOHXUVTX=XQUHFRXUVjO=LPSDUWLWLRQGHYUDLWrWUHDPRUFpDYHFEHDXFRXSGH
SUXGHQFHVLODGLVSRQLELOLWpDFWXHOOHHWRXIXWXUHGHSDUWHQDLUHVIHUPLHUVH[SORLWDQWVRXFRQFHVVLRQQDLUHVQ=pWDLW
SDVVXIILVDQWHSRXUTX=XQHVDLQHFRQFXUUHQFHV=pWDEOLVVHHQWUHFHVSDUWHQDLUHV(QHIIHWOD9LOOHSRXUUDLWDORUV
VHUHWURXYHUIDFHjXQPRQRSROHRXTXDVLPRQRSROHDXPRPHQWGHODQpJRFLDWLRQRXGHODUHQpJRFLDWLRQGHV
FRQWUDWV/=LPSDUWLWLRQSRXUUDLWTXDQGPrPHrWUHSUpIpUpHjODJHVWLRQLQWHUQHGHVDFWLYLWpVHQTXHVWLRQGDQV
ODPHVXUHRGHVSURFpGXUHVGHUpJOHPHQWDWLRQLQFLWDWLYHSULFHFDSVRXDXWUHVVRQWDQQRQFpHVHWPLVHVHQSODFH
DYDQWRXGHFRQFHUWDYHFODQpJRFLDWLRQGHVFRQWUDWVG=LPSDUWLWLRQ
&=HVWODSUpVHQFHHWO=LPSRUWDQFHJUDQGLVVDQWHBGXHVDX[H[LJHQFHVDFFUXHVG=HIILFDFLWpG=pTXLWpHW
G=LPSXWDELOLWpBGHFHVIDFWHXUVRUJDQLVDWLRQQHOVHWGHFHVIDFWHXUVVWUDWpJLTXHVTXLH[SOLTXHQWODWHQGDQFH
DFWXHOOHYHUVO=LPSDUWLWLRQWDQWGDQVOHVHFWHXUSULYpTXHGDQVOHVVHFWHXUVSXEOLFVHWSDUDSXEOLFVHWFHjWUDYHUV
OHPRQGH,OVH[SOLTXHQWpJDOHPHQWSRXUTXRLO=LPSDUWLWLRQSOXVRXPRLQVJpQpUDOLVpHVHORQGHVIRUPXOHV
DGDSWpHVjFKDTXHVLWXDWLRQSHUPHWGHUpGXLUHVHQVLEOHPHQWOHVFRWVGHVELHQVHWVHUYLFHVPXQLFLSDX[WRXWHQ
DXJPHQWDQWOHXUTXDOLWpGHPDQLqUHDSSUpFLDEOH/HVpWXGHVHPSLULTXHVVXUOHVXMHWGRQWQRXVWUDLWHURQVGDQV
XQSURFKDLQUDSSRUWFRQFOXHQWHQWUqVJUDQGHPDMRULWpjXQHVXSpULRULWpGHVPpFDQLVPHVG=LPSDUWLWLRQVXUOD
SURGXFWLRQjO=LQWHUQHGHVELHQVHWVHUYLFHVPXQLFLSDX[52
1RXVDYRQVQRWpILQDOHPHQWTXHTXHOTXHVRLWOHPRGHG=RUJDQLVDWLRQUHWHQXOD9LOOHGHYDLWV=DVVXUHU
GXGpYHORSSHPHQWHWGXPDLQWLHQGHVFRPSpWHQFHVGLIIpUHQWHVVHORQOHPRGHRUJDQLVDWLRQQHOQpFHVVDLUHVDX
GpYHORSSHPHQWUpHOSOXW{WTXHVXSHUILFLHOHWKDUPRQLHX[SOXW{WTX=LPSRVpGXWLVVXXUEDLQ6LOD9LOOHGH
0RQWUpDOGpFLGDLWGHV=HQJDJHUGDQVXQSURFHVVXVVLJQLILFDWLIG=LPSDUWLWLRQLOIDXGUDLWUDSLGHPHQWPHWWUHVXU
SLHGXQSURJUDPPHGHGpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHVVSpFLILTXHVjFHPRGHG=RUJDQLVDWLRQQpJRFLDWLRQHW
JHVWLRQGHFRQWUDWVFRPPHUFLDX[G=DIIHUPDJHGHFRQFHVVLRQGHSDUWHQDULDW6(0HQWUHDXWUHV,OOXLIDXW
pJDOHPHQWPHWWUHHQSODFHXQSURJUDPPHGHWUDQVLWLRQHIILFDFHHWFUpGLEOHTXLSHUPHWWHGHFRQYDLQFUHDXWDQW
TXHSRVVLEOHOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVLPSOLTXpHVFLWR\HQVHPSOR\pVFDGUHVSDUWHQDLUHVpYHQWXHOVTX=HOOHVVHURQW
WUDLWpHVFRUUHFWHPHQWGDQVOHUHVSHFWGHOHXUVGURLWVHWGDQVODWUDQVSDUHQFHGHOHXUVGHYRLUVHWTX=HOOHVRQW
LQWpUrWjFROODERUHUDYHFOD9LOOHSRXUIDFLOLWHUFHWWHWUDQVLWLRQ